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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh latihan 
dan terhadap kecepatan lari 40 meter pada siswa 
putri kelas V SD Se-Dabin V Kecamatan Mojolaban tahun ajaran 2010/2011. (2) 
Perbedaan pengaruh panjang tungkai terhadap kecepatan lari 40 meter pada siswa 
putri kelas V SD Se-Dabin V Kecamatan Mojolaban tahun ajaran 2010/2011. (3) 
Interaksi antara latihan - dan panjang tungkai terhadap 
kecepatan lari 40 meter pada siswa putri kelas V SD Se-Dabin V Kecamatan 
Mojolaban tahun ajaran 2010/2011. 
Penelitian ini menggunakan metode . Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa putri kelas V SD Se-Dabin V Kecamatan Mojolaban tahun ajaran 
2010/2011 yang berjumlah 70 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah Dari jumlah populasi 70 orang diambil 40 
siswa. Teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran panjang tungkai dari 
Barry L Johnson And Jack K Nelson (1986:365) dan tes kecepatan lari 40 meter. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah ANAVA 2 X 2 dan uji Newman 
Keuls. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  simpulan  sebagai  berikut  : 
(1) Ada perbedaan pengaruh signifikan antara latihan dan 
terhadap kemampuan kecepatan lari 40 meter pada siswa putri kelas V 
Sekolah Dasar se-dabin V Kecamatan Mojolaban tahun ajaran 2010/2011. Dari 
hasil analisis data menunjukan F0 10.977 > Ft 4.110, dengan selisih 
perbedaan 
0.30. (2) Ada perbedaan pengaruh yang signifikasi antara panjang tungkai  tinggi 
dan panjang tungkai  rendah terhadap kemampuan kecepatan lari 40 meter pada 
siswa putri kelas V Sekolah Dasar se-dabin V Kecamatan Mojolaban tahun ajaran 
2010/2011 Dari hasil analisis data menunjukan F0  30.555 > Ft     4.110, 
dengan selisih perbedaan 0.16. (3) Ada interaksi antara pendekatan latihan 
dan panjang tungkai terhadap kemampuan kecepetan lari 
40 meter pada siswa putri kelas V Sekolah Dasar se-dabin V Kecamatan 
Mojolaban tahun ajaran 2010/2011 Dari hasil analisis data menunjukan F0    
5.335 > Ft    4.110. 
Kata kunci : Hollow sprint,Sprint training,Panjang tungkai 
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